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1. INLEIDING
Dit rapport omvat het eindverslag van de 
gepresteerde aktiviteiten onder overeenkomst 
nr. 4 (19.01.89) getiteld "Kartografie en 
Themakartering" (projekt réf. KWA/88-5.0.2. 
Visum nr. 88.90921).
Overeenkomstig het kontrakt zijn, bij wijze van 
vorderingsstaten, 3 verslagen opgeleverd met 
respektievelijk referenties K T K002/T89.4822 
(25.07.89), KTK002/T89.5914 (15.09.89) en 
KTK002/T89.6809 (16.10.89).
De aktiviteiten omvatten essentieel het 
thematisch karteren van geologische gegevens 
opgesteld door de Belgische Geologische Dienst 
onder vorm van kaarten en profielen.
Verder hielden de aktiviteiten in dat alle 
gegevens digitaal verwerkt zijn tot gekleurde 
werkkaarten die dienstig zijn voor presentatie, 
verder onderzoek of voor drukwerk.
WERKMETHODE
2 .1 . Invoer van gegevens
Gezien de grote variabiliteit van de ter b e ­
schikking gestelde geologische gegevens, m.a.w. 
onder vorm van schetsen, handgetekende kaarten 
of profielen, is geopteerd voor een 
digitalisatie van de geologische contouren.
De digitalisatie der geologische contouren 
gebeurde op 2 verschillende manieren :
a) door manuele digitalisatie m.b.v. een hoge 
resolutie digitalisatietafel (Summagraphics 
ID11/60 ; resolutie 0,2 mm ; formaat A0) ?
b) door zwart/wit scanning gevolgd door auto­
matische vectorisatie.
De beschikbare digitale informatie kan 
uiteraard rechtstreeks in het GIS-systeem in­
gevoerd worden door manueel intikken en/of door 
digitale transfer via magtape (ANSI-9 track ; 
1600 b p i ) , HD-cartridges of floppy-discs.
De achtergrond-kaarten, m.n. hydrografische en 
stafkaarten, zijn gescand en ingevoerd in het 
GIS-systeem als zuivere pixel-kaarten 
(bit-maps).
2.2. Verwerking van gegevens
De geologische contouren (vectoren) worden op 
de achtergrondkaarten (bit-maps) geprojekteerd 
en afgewerkt op een der 7 werkstations van 
Haecon (HP9000/360, HP9000/370 en/of Intergraph 
6040). De afgelijnde contourvlakken worden in­
gekleurd overeenkomstig de gewenste 
kleurschakeringen voor de geologische eenheden.
Digitale terreinwaarden (x, y, zl, z2, z3, 
enz...) afkomstig van het databestand worden 
verwerkt met één der DTM's (Digital Terrain 
Model) die Haecon ontwikkeld en/of ter beschik­
king heeft. Hiermede worden dan de geologische 
contouren uitgerekend en opgeslagen in
specifieke bestanden (gridformaat en/of 
vectorformaat).
Voor de mathematische processing worden geo-
statistische algorithmen (RV, Krieging, enz...)
gebruikt. De berekeningen gebeuren op één der
3 rekencomputers van de firma Haecon 
(HP1000/A900, HP3 000/4 2 , HP9000/370) .
2.3. Voorstelling der GIS-resultaten
Na alle bewerkingen (beeldvrwerking, kom- 
binaties raster/vector, DTM-berekeningen, ...) 
worden de resultaten uitgeplot in kleur (A0 
Versatec Electrostatische rasterplotter ; 400 
dpi) of in zwart/wit (HPA0 drum plotters of A0 
Versatec rasterplotter).
De plot-software voor gekombineerde
raster/vector-files is geëigend aan Haecon.
Alle bovenvermelde toestellen zijn in netwerk 
gekonfigureerd en volledig (reversibel) com­
patibel met elkaar, qua file-uitwisseling.
UITGEWERKTE THEMATISCHE KAARTEN
Op basis van de door de Belgische Geologische 
Dienst verschafte gegevens zijn de volgende 
thematische karteringen uitgevoerd.
Kaartblad Tertiair Zuid
Op basis van het marien seismisch onderzoek 
uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Gent in 
opdracht van de Belgische Geologische Dienst is 
een handgetekende afgedekte overzichtskaart 
geproduceerd van de tertiaire lagen (dagzomen + 
isohypsen van de basis van het Te r t i a i r ) .
Door Haecon is deze kaart digitaal ingevoerd in 
het GIS-systeem teneinde deze kaart te kunnen 
aanvullen (met bvb. boringen, enz...) en te 
reproduceren in oplage (bijlage 1).
Geo-ekonomische kaart "Boom-Mechelen"
Op basis van een handgetekende geo-economische 
kaart (ref. F. Bogemans) van "Mechelen" is een 
digitalisatie van de geologische contouren u i t ­
gevoerd. Deze vectoren zijn op een raster van 
de stafkaart uitgeplot (bijlage 2).
Kwartaire profieltypenkaart "Vilvoorde-Zemst11
Op basis van een handgetekende kwartaire 
profieltypenkaart (ref. F. Bogemans) van het 
gebied "Vilvoorde-Zemst" (1/25.000) is een 
digitalisatie van de contouren uitgevoerd. Deze 
vectoren zijn op een raster van de recentste 
stafkaart uitgeplot (bijlage 3 ) .
3.4. Kwartaire profieltypenkaart "Boom-Mechelen11
Op basis van een handgetekende kwartaire 
profieltypenkaart (ref. F. Bogemans) van het 
gebied "Boom-Mechelen" (1/25.000) is een 
digitalisatie van de contouren uitgevoerd. 
Deze vectoren zijn op een raster van de staf­
kaart uitgeplot (bijlage 4).
3.5. Geologische coupes
Een 6-tal geologische coupes zijn 
gedigitaliseerd (ref. prof. dr. R. Paepe) en 
zijn uitgeplot. De 6 coupes waarvan sprake 
hebben de volgende referenties :
- Koroni ;
- Marathon plain - Haradros-section ;
- Meltemi (lithostratigraphic stratotype Q-T 
boundary) ;
- Kokkoni - Limanaki (pedostratotype - Lower 
Pleistocene) ;
- Meltemi - Rafina (1971 - 1976) ;
- Meltemi - East ;
3.6. Evolutiegrafieken
Algemene evolutiegrafieken zijn digitaal wer- 
werkt en uitgeplot op basis van gegevens 
verstrekt door de Belgische Geologische Dienst 
(prof. dr. R. Paepe). Deze grafieken zijn :
a) Plio-Pleistocene climatic curves of 
NW-Europe and easter-meditteranean ;
b) Continental Stages in Greece.
4.1. Dit rapport brengt een eindverslag uit omtrent
de gepresteerde karteeraktiviteiten in het 
kader van de overeenkomst "Kartografie en 
Themakartering".
4.2. De uitgewerkte themakaarten geven duidelijk aan
hoe efficient de moderne GIS-systemen zijn voor 
digitale gegevensopslag en gegevensbeheer. 
Tevens is aangetoond hoe soepel dergelijk sys­
teem is voor het aanbrengen van modifikaties.
HAECON N.V. 
Gent, 18.12.90
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Bijlage 2 : 
Geo-ekonomische kaart 
"Mechelen"
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Bijlage 3 : 
Kwantaire profieltypenkaart 
"Vilvoorde-Zemst" (1/25.000)
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GR1NTRIJKE ZANDIGE AFZETTINGEN AFKOMSTIG VAN EEN VERWIL­
DERD SYSTEEM EN GEKENMERKT DOOR FINING UP SEQUENTIES.
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Bijlage 4 
Kwartaire profieltypenkaart 
"Boom-Mechelen" (1/25.000)
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